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Programa de impulso de las bibliotecas escolares
en España
Ministerio de Cultura
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Los Ministerios de Cultura y de Educación y Ciencia, en el mareo de un
Acuerdo de Colaboración suscrito el pasado mes de mayo, han emprendido
una serie de actuaciones para impulsar las bibliotecas escolares españolas.
El objetivo de las actuaciones iniciadas es dar un fuerte impulso a la bi-
blioteca escolar concebida como un dinámico centro de recursos multimedia
al servicio de alumnos y profesores y plenamente integrada en los proyectos
curriculares de los centros educativos. Se apuesta por una biblioteca escolar,
en suma, que se convierta en piedra angular de colegios e institutos y cuyos
objetivos principales sean la formación de niños y jóvenes en el uso de las di-
versas fuentes de información y el fomento del placer de la lectura.
Como punto de partida de este ambicioso plan, el Ministerio de Educa-
cion y Ciencia —a través de la Dirección General de Renovación Pedagógi-
ca— ha concebido para el curso 95/96 un programa piloto que se llevará a
cabo en las provincias de Guadalajara, Madrid, Valladolid, Zamora y Zara-
goza, y en el que participarán Centros de Profesores y Recursos (CPR) y
centros educativos públicos, entre los que estarán representados Colegios de
Educación Primaria e Institutos de Educación Secundaria, tanto de zonas ur-
banas como rurales.
El Ministerio de Educación y Ciencia proporcionará a dichos centros
fondos bibliográficos y audiovisuales y un programa de automatización de las
bibliotecas, así como una dotación económica. Por otro lado, organizará cur-
sos deformación para los profesores que asuman la responsabilidad de la bi-
blioteca escolar.
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Por su parte, el Ministerio de Cultura —a través de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas— ha coordinado la participación en este
programa de la bibliotecas públicas del Estado en Guadalajara, Madrid, Va-
lladolid, Zamora y Zaragoza.
Estas bibliotecas públicas proporcionarán a las bibliotecas escolares
servicios de asesoría técnica, información bibliográfica, programas de for-
mación en el uso de la biblioteca y otras actividades culturales y de anima-
ción. Para ello, actuarán en el mareo de las correspondientes redes biblio-
tecarias autonómicas, y con el apoyo de sus responsables políticos y
administrativos.
El Ministerio de Cultura tiene programadas otras actuaciones de refuer-
zo y complemento a la iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia. En-
tre ellas destaca la subvención a dos asociaciones profesionales —ANABAD
y FESABID— para la realización de un estudio sobre las bibliotecas escola-
res en España.
Además, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas está or-
ganizando el 1 Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares —previsto
para febrero de 1996—, que será un amplio foro de comunicación e informa-
ción sobre la situación de este tipo de bibliotecas en España.
En él participarán profesionales de los distintos sectores bibliotecarios y
del mundo de la educación, así como responsables de las Administraciones
Públicas. También se contará con otros sectores interesados, como los de au-
tores, asociaciones de padres de alumnos y gremios de editores y libreros. De
esa manera, se ofrecerá una visión global y plural de los problemas y las posi-
bIes soluciones para las bibliotecas escolares.
Como preludio dc ese 1 Encuentro Nacional, el pasado 6 de octubre se
celebró en Barcelona, en el marco de Liber 95, una mesa redonda con el títu-
lo de «La Biblioteca escolar: una asignatura pendiente del mundo del libro».
La mesa, organizada por la Dirección General del Libro, Archivos y 13i-
bliotecas, se inició con la intervención de Rosa Catalán, Subdirectora Gene-
ral de Coordinación Bibliotecaria, quien presentó a los participantes y expu-
so el propósito del acto. Asimismo, explicó las actuaciones programadas por
esa Subdirección General en coordinación con el Ministerio de Educación y
Ciencia.
A continuación habló Miguel Soler, Subdirector General de Desarrollo
Curricular, del Ministerio de Educación y Ciencia, quien presentó el Progra-
ma del MEC para la creación de una red de bibliotecas escolares, y mas con-
cretamente el programa piloto para el curso 1995/96.
Destacó especialmente la intervención de Roser Lozano, Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona. En primer lugar, explicó los es-
fuerzos realizados por su Biblioteca para delimitar de forma clara sus funcio-
nes, huyendo del riesgo de convertirse en mera salade estudio. Por otro lado,
expuso su amplio programa de acercamiento a la comunidad escolar, y en
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concreto a las bibliotecas escolares, en lo que sin duda constituye una de las
experiencias más importantes en España en los últimos años.
Participaron también en la mesa redonda Dolors Portús, Jefa de Servicio
de Bibliotecas de la Generalidad de Cataluña; Antonio Basanta, Director
General de Anaya Educación; Valeriano Garcia-Barredo, Director de la Li-
brería Estudio de Santander, y —en representación de la Subdirección Gene-
ral del Libro y la Lectura— Paloma Peña, quien resumió las actuaciones lle-
vadas a cabo por el Ministerio de Cultura en el campo de las bibliotecas
escolares desde 1980.
Las intervenciones suscitaron un animado turno de debate en la partici-
pación activa del público, compuesto por más de cien profesionales de bi-
bliotecas, escuelas de Biblioteconomia, asociaciones profesionales y del sec-
tor comercial del libro.
Madrid, 16 de octubre de 1995
